











Palkintojen jako ja lopettajaiset
Seurahuoneella
Sisäänpääsy Smk. 10:
28. 2. 3 7 klo 2 0.30









Kotka, Kirkkokatu 4 - Puh. 952
Jos perustus on hyvin laskettu, seisoo talo vank-
kumatta. Jos säästäväisyys on elämänne perus-
tana ja jos säännöllisesti talletatte määrätyn
summan pankkiin, niin luo tämä taloudellista
pohjaa tulevaisuudellenne. Kun sijoitatte talle-
tuksenne pankkiin, jolla on Suomen suurimmat







Ratsastajain Liiton edustaja: ratsumest. evp. K. Bäckman.
Erotuomarit: cv. luutn. K. A. Tapola, maj. V. Veijola ja poliisi-
mest. E. Havas.
Palkintotuomarit: luutn. S. Talaskivi, el. lääk. luutn. O. J. Lönn
ja luutn. O. Lindholm.
Sihteeri: luutn. Y. Markkanen.
Ajanottajat: luutn. A. Hänninen ja sot. virk. V. Kahela.
Kuuluttaja: luutn. S. Talaskivi.
Ratamestarit: luutn. S. Talaskivi ja luvin. N. Saario.
Lääkäri: res. ups. opp. Brummer.
Eläinlääkäri: piirieläinlääkäri Rosberg.
Kengitysseppä: ylikers. V. Lumikko.
Aikataulu linjalla
KOTKA—KARHULA—SUNILA-P:NIEMI
Sunilaan,: Popinnieoieen,: Sunilasta: iPopiimiieniestä:
,Kilo 6.00 6.20 »5.50 6.05
>» 6.4© 7.20 6.30 7.05
7.00 8.20 6.60 8.05
7.40 9.20 7.3»» »9.05
» 8.00 »10.20 7.50» 10.05
» 8.40» ,11.20 8.30 11.05
jjii.e. jatkuen vuorot klo 20:een, mistä lähitien» vuorot jatkuvat 30 minuu-
tin väliajoin.
IKlo 20.010 20.30 20.60 20.15
2,1.00 24.30 211.60 21.15
>» 22.00 22.30 82.15
23.00»
Lauantaisiin ja sunnuntaisin, liikennöivät vaunut klo 14,—22:een 15
min. väliajoin, jolloin, joika täysi- ja puolitunti lähtevät Sunilaan, ja 15
min. yli, ja ilö niin. vaille täyden tunnin Popinniemeen,. Klo 22 jälkeen lii-
kennöivät vaunut kuten arkipäivinä klo 20.00 jälkeen; viimeisen auton läh-
tiessä klo 1.00 Sunilaani ja, 1.30 Popinniemeen,.
KOTKAN LINJA*AUTO O.Y.
Osanottajat.
Hevonen. Rotu. Omistaja. Rats. seura 1
joukko-os.
Ratsastaja.
1. Druidor pv Maist. J.E.Dahlström S.K. S. Omistaja
2. Anita pv Prov. B. Strandell » »
3. Tessi pv Yliopp. G. Tallberg » »
4. Javisst pv Rva Mary Lavonius » Yliopp. H. Lavonius
5. Vieno pv Turun Ratsastuskoulu T.R. Hra T. Elfving
6. Don Juan pv Nti Lönnblad » Omistaja
7. Uolevi pv Hra T. Elfving » ("Nti Dahlström
(Omistaja
8. Hermes pv Nti Dahlström » Omistaja
9. Benoni pv Turun Ratsastuskoulu » f Nti Dahlström
[Hra Elfving
10. Donnerwetter pv Rva Dolores Huber S.K.S. Omistaja
11. Eila suom Puolustuslaitos KTR 3. El.lääk.maj. E.Estola
12. Lakko I suom » » Luutn. A. Hankia
13. Habanera tv Luutn. G.B.J.Petander URR Korn. M. Sirama
14. Immo pv Luutn. E. Åkerman RPr. E Omistaja
15. Istwan pv Luutn. L. Rönnquist URR »
16. Garesse pv Luutn. L. J. Wrede » »
17. liro pv Luutn. H. Haavisto » »
18. Bachus pv R-mest. W. Walldén HRR
19. Ajax pv Puolustuslaitos RUK Luutn. P. Turpeinen
20. Lieka suom » » [Luutn. K. Loimu
1 Luutn. J. Maristo
21. Luja suom » » [Nti K. Paavola
J Luutn. I. Tuori
[R-vääp. R. Lieska
22. Lakko II suom » Ham. R Hra L. Rosberg
23. Khan pv » RUK R-vääp. R. Lieska
24. Hyrkkä suom » » [Luutn. I. Tuori
[R-vääp. R. Lieska
25. Aron suom » » Vääp. T. Kouki
26. Luotto suom » » »
27. Alku suom » » Ylikers. V. Lumikko
28. Lupa suom » » Kers. I. Kokkola
29. livari suom » URR R-vääp. A. Haanpää
30. Ympyrä suom » » Kers. V. Skarp
31. Hamppari suom » » Kers. L. Laitinen
32. Yppö suom » » R-vääp. A.Osmokorpi
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Hevonen. Ro I n. Omistaja. Rats. seura t.
joukiko-os.
Ratsastaja.
33. Esko suom Puolustuslaitos
34. Viksu suom »
URR Kers. E. Helkilinna
Rv. AUX Ylikers. M. Haanpa»
35. Lippu suom »
36. Ervo suom »
» Ylikers. V. Partinen
37. Kara suom »
38. Haka suom »
«59. Kanto suom »
40. Kasu suom »
41. Joutsen pv »
» Ylikers. V.Nyyssönen
V. Esk Ylikers. R. Haanpää
HRR Ylikers. V. Simiö
» Kers. A. Tuppura
» Ylikers. V.Malmström
UR Ylikers. N. Britwin
KTR 1. Vääp. J. Taivainen
Rats. Ptri Vääp. H. Mölsä
42. Imanti suom
43. Luukko suom
44. Lotta pv Kotkan Poliisilaitos
45. Piku pv »










S.K.S. — Suomen Kenttäratsastusseura — Helsinki.
T.R. = Turun Ratsastajat — Turku.
Ham.R. = Haminan Ratsastajat — Hamina.
R.Pr.E. = Ratsuväkiprikaatin Esikunta — Lappeenranta.
URR = Uudenmaan Rakuunarykmentti — Lappeenranta.
HRR = Hämeen Ratsuväkirykmentti — Lappeenranta.
Rv.AUX = Ratsuväen Aliupseerikoulu ■— Lappeenranta.V.Esk. = Viestieskadroona — Lappeenranta.
KTRI = Kenttätykistörykmentti 1. — Hämeenlinna.
KTR3 = Kenttätykistörykmentti 3. — Riihimäki.
Rats.Ptri = Ratsastava Patteri. — Mikkeli.
RUK = Reserviupseerikoulu. — Hamina.
UR = Uudenmaan Rykmentti. — Suomenlinna.
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LAUANTAINA ALKAEN KLO 15.
1. Helppo esteratsastus kanta-aliupseereille, kaikilla hevosilla.
Palkinnot: I Smk. 400:—, II Smk. 250:— ja 111 Smk. 150:—.
Voittajalle Karhulan kunniapalkinto.
Aika. Sijoitus.Lähtö Ohj. Hevonen
u:o n:o







































2. Helppo esteratsastus upseereille ja ratsastusseurojen jäsenille,
Palkinnot: I Smk. 4JÖO:—, 111 Smk. 250:— ja 111 Smk. 150:—.
Voittajalle Kauppiaitten Panimon kunniapalkinto.
Lähtö Ohj. Hevonen Ratsastaja.
n:o n:o
Virheet. Aika. Sijoitus
1. 2. Anita Hra B. Strandell
2. 12. Lakko I Luutn. A. Hankia
3. 9. Benoni Hra T. Elfving
4. 17. liro Luutn. H. Haavisto
5. 1. Druidor Hra J. E. Dahlström
6. 3. Tessi Hra G. Tallberg
7. 8. Hermes Nti Dahlström
8. 20. Lieka Luutn. K. Loimu
9. 19. Ajax Luutn. P. Turpeinen
10. 16. Caresse Luutn. L. J. Wrede
11. 6. Don Juan Nti Lönnblad







KAUPPIAITTEN MYLLY 0.Y., Kotka.
s
3. Metsästysesteratsastus (vaihtoehto B) kanta-aliupseereille-
suomalaisilla hevosilla.
Palkinnot: I 2150:—, II 150:— ja 111 100:—.
Voittaja saa vuodeksi haltuunsa Haminan Ratsasta jäin nais-
jäsenten lahjoittaman kiertopalkinnon.








Vääp. H. Mölsä4. 43. Luukko
5. 28. Lupa Kers. I. Kokkola
6. 31. Hamppari Kers. L. Laitinen
7. 34. Viksu Ylikers. V. Partinen





















Puh. 88 ja 272.
4. Metsästysesteratsastus (vaihtoehto A) upseereille ja ratsastus
seurojen jäsenille.
Palkinnot: I Smk. 300:—, II Smk. 200:—ja 111 Smk. 100:—
Voittajalle jobi. Sjöblomin kunniapalkinto.
Lähtö Ohj. Hevonen, Ratsastaja. Tod. Virheet. Lasik. Sijoitus






Luutn. L. J. Wrede
4. 10. Donnerwetter Rva D. Huber
5. 9. Benoni Hra T. Elfving
6. 18. Bachus R-mest. W. Walldén
7. 3. Tessi Hra G. Tallberg
8. 17. liro Luutn. H. Haavisto
9. 14. Immo Luutn. E. Åkerman
10. 1. Druidor Hra .1. E. Dahlström
11. 8. Hermes Nti Dahlström
12. 15. Istwan Luutn. Rönnquisl
14. 11. Eila El.lääk.maj. E. Estola
13. 4. Javisst Hra H. Lavonius
15. 6. Don Juan Nti Lönnblad
Näytösnumero: Tulieste.





SUNNUNTAINA ALKAEN KLO 13.
&. Helppo esteratsastus (helppo B) upseereille ja ratsastusseuro-
jen jäsenille.
Palkinnot: I—III kunniapalkintoja.
1 palkinnon lahjoittanut Tmi Cadenius & Grabn.
Parhaalle haminalaiselle osanottajalle Reserviupseerikoulun
Oppilaskunnan kunniapalkinto.
Lähtö Oihj. Hevonen Ratsastaja Virheet. Aiika. Sijoitus.
n:o n:o
1. 19. Ajax Luutn. P. Turpeinen
Luutn. I. Tuori2. 24. Hyrkkä
3. 5. Vieno
4. 12. Lakko I
Hra T. Elfving
Luutn. A. Hankia
5. 6. Don Juan Nti Lönnblad
6. 10. Donnerwetter Rva D. Huber
7. 1. Druidor
8. 7. Uolevi
Hra J. E. Dahlström
Nti Dahlström












6. Puomiesteratsastus kanta-aliupseereille kaikilla hevosilla.
Palkinnot: I Smk. 300:—, II Smk. 150:— ja 111 Smk. 100:—




I II 111 IV V VI Sijoitus































17. 28. Lupa Kers. I. Kokkola
18. 29. livari R-vääp. A. Haanpää
Kers. V. Skarp19. 30. Ympyrä
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7. Metsästysesteratsastus (vaihtoehto B) upseereille ja ratsastus-
seurojen jäsenille.
Palkinnot: I Smk. 250:—, II »mk. 200:— ja 111 Smk. 100:—.
Voittaja saa kiertopalkintona vuodeksi haltuunsa Haminan
liikemiesten lahjoittaman hopeisen kahvikaluston (arvo
Smk. 4,500:—).
Lähtö Ohj. Hevoilleni Ratsastaja. Esteiden Aika. »Sijoitus.
11:0 11:0 luku.
1. 14. Immo Luutn. E. Åkerman
2. 4. Javisst Hra H. Lavonius
3. 20. Lieka Luutn. K. Loimu
4. 1. Druidor Hra J. E. Dahlström
5. 3. Tessi Hra G. Tallberg
6. 11. Eila El.lääk.maj. E. Estola
7. 9. Benoni Hra T. Elfving
8. 15. Istwan Luutn. L. Rönnquist
9. 18. Bachus R-mest. W. Walldén
10. 17. liro Luutn. H. Haavisto
11. 10. Donnerwetter Rva D. Huber
12. 16. Caresse Luutn. L. J. Wrede
13. 8. Hermes Nti Dahlström
14. 19. Ajax Luutn. P. Turpeinen
15. 6. Don Juan Nti Lönnblad
16. 7. Uolevi Hra T. Elfving
17. 2. Anita Hra B. Strandell
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i. Metsästysesteratsastus (vaihtoehto A) kanta-aliupseereille
suomalaisilla hevosilla.
Palkinnot: I »Smk. 300:—, II Smk. 150:
Voittajalle SDK:n kunniapalkinto.
ja 111 Smk. 100:
Lähtö Ohj. Hevonen Ratsastaja.
n:o n:o
Tod. Virheet. Lask. Sijoitus.
aika. aika.
1. 37. Kara Ylikers. R. Haanpää
2. 35. Lippu Ylikers. V. Partinen





6. 32. Yppö R-vääp. A. Osmokorpi
7. 42. Imanti Vääp. .1. Taivainen
8. 40. Kasu Ylikers. V.Malmström







13. 28. Lupa Kers. I. Kokkola
14. 25. Aron Vääp. T. Kouki








Puolivaikea esteratsastus upseereille ja ratsastusseurojen jä-
senille.
Palkinnot: I Smk. 500:—, II Smk. 300:— ja 111 Smk. 200:—
Voittajalle Osakeyhtiö Lauri Hallmanin kunniapalkinto.
Lähtö Ohj. Hevonen Ratsastaja,
n 10 n: o
Virheet. Aika. Sijoitus.
1. 15. Istwan Luutn. L. Rönnquist
2. 16. Garesse Luutn. L. J. Wrede
3. 17. liro Luutn. H. Haavisto
4. 14. Immo Luutn. E. Åkerman
5. 10. Donnerwetter Rva Dolores Huber
6. 4. Javisst Hra H. Lavonius
7. 18. Bachus R-mest. W. Walldén





10. Hiihtoratsastus n. 10 km. kaikille ratsastajille kaikilla hevo-
silla.
Palkinnot: I Smk. 300:—, II Smk. 200:—ja 111 Smk. 100:—.
Voittajalle luutn. Gyldénin kiertopalkinto vuodeksi.
Lähtö Ohj. Hevonen Ratsastaja Aika. Sijoitus.
u:o n:,o ja hiihtäjä.
j Korn. M. Siroma
1. 13. Habanera \
\ Luutn. P. Plathan
I R-konst. J. Ojanperä




I Konst. E. Marttinen
f R-vääp. R. Lieska
.3. 23. Khan {
,r , , ,(Kers. I. Kokkola
I L-vlikonst. A. Portin
4. 44. Lotta
. TI R-etsivä E. Joas
(Vääp. T. Kouki
5. 26. Luotto
I Kers. A. Kulia
f R-konst. E. Mussalo
■6. 47. 110 {
1 Konst. M. Yli-Röyskö




28. 2. 37 KLO 20.30
Jatkettu aika! Sisäänpääsy Smk. 10:—.
Yleisölle.
1. Arvosteluperusteet esteratsastuksessa.
(Kulkunopeus vähint. 300 m/min.)
Esteet on ratsastettava määrätyssä järjestyksessä. Virhepis-
teitä voi saada:
esteen irtonaisen osan pudottamisesta .... 4,
väärästä tiestä 3,
kumoonratsastuksesta 6,
satulasta suistumisesta . . . 10,
hevosen kieltäytyessä hyppäämästä 1 kerran 3*
» » » 2 kerran 6,
kolmannesta kieltäytymisestä radalla sulje-
taan ratsastaja kilpailusta.
Voittaja on se, joka saa pienimmän määrän virhepisteitä,
Virhepisteiden mennessä tasan ratkaisee aika, senkin ollessa sama,
arpa.
2. Arvosteluperusteet mietsästysesteratsastuksessa.
Metsästysesteratsastus A. Rata ratsastetaan yhteen kertaan,
esteet määrätyssä järjestyksessä. Voittaja on se, joka selviytyy
radasta nopeammassa ajassa. Kuitenkin lisätään käytettyyn ai-
kaan jokaisesta esteen pudottamisesta ja kieltäytymisestä 15 sek.
Kolmas kieltäytyminen aiheuttaa kilpailusta poissulkemisen.
Metsästysesteratsastus B. Rata ratsastetaan yhteen kertaan,
esteet määrätyssä järjestyksessä. Kieltäytyminen, esteen pudotta-
minen, kumoonratsastus, satulasta suistuminen tai väärä tie ai-
heuttaa kilpailun keskeyttämisen. Ratsastaja, joka on selviytynyt
suurimmasta määrästä esteitä on voittaja. Virheettömästi otettu-




Rata käsittää kuusi peräkkäistä kohtisuoraa estettä (puomia
t.m.s.), jotka »on asetettu suoraan linjaan.
Kukin ratsastaja ratsastaa vuorollaan radan. Ne, jotka ovat
siitä virheittä selviytyneet, pääsevät jatkamaan, jolloin esteitä ko-
rotetaan. Voittaja on se, joka esteiden tultua viimeisen kerran
korotetuiksi, selviytyy vähimmillä virhepisteillä. Muiden järjes-
tys määrätään tarvittaessa uusinnan avulla.
4. Yleisiä huomautuksia.
a) Yleisöä pyydetään olemaan osoittamatta suosiotaan taput-
tamalla t. m. tavoin hevosen ollessa radalla, koska suoritus voi sii-
tä häiriytyä.
b) Hiihtoratsastusrata kiertää kentän ulkopuolella, mutta
poikkeaa puolivälissä kentälle, joten yleisöllä on tilaisuus pysyä
selvillä kilpailun kulusta.
c) Kilpailujen palkintojenjako suoritetaan Seurahuoneella
28. 2. klo 20.30 alkaen. Kuitenkin kutsutaan kunkin lajin jälkeen
palkinnonsaajat palkintotuomarilavan eteen, jolloin hevosten päit-
siin kiinnitetään ruusukkeet.
Kotka 1987. Etelä-Suonien Kirjapaino.
